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Pengaruh Harga, Kualitas Produk dan Lokasi Terhadap Keputusan 
Pembelian 
(Studi Pada Pelanggan Mr. K Cafe Cabang Jl. Ki Mangunsarkoro 15 
Semarang 
ABSTRAK 
Perusahaan sebagai organisasi yang memiliki tujuan untuk menghasilkan 
keuntungan tidak terlepas dari peran strategi pemasaran pada perusahaan tersebut, 
termasuk keputusan pembelian. Penelitian ini dilakukan karena terjadi penurunan 
penjualan pada Mr. K Cafe cabang Jl. Ki Mangunsarkoro 15 Semarang di tahun 
2017, sehingga perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian konsumen. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi konsumen terhadap 
harga, kualitas produk, lokasi dan keputusan pembelian pada Mr. K Cafe, lalu 
untuk mengetahui pengaruh harga, kualitas produk dan lokasi terhadap keputusan 
pembelian pada Mr. K Cafe. Data penelitian ini dikumpulkan dari 100 konsumen 
Mr. K Cafe yang berdomisili di Kota Semarang. Tipe penelitian ini adalah 
explanatory research. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik non 
probability sampling dengan metode purposive sampling. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa harga berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian sebesar 27,9%. Kualitas produk berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian sebesar 74,3%. Lokasi berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian sebesar 19,7%. Sedangkan secara simultan harga, kualitas produk dan 
lokasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian sebesar 76,9% sedangkan 
sisanya 23,1% dipengaruhi oleh faktor lain selain harga, kualitas produk dan 
lokasi. Berdasarkan perhitungan Uji F menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 
positif antara harga, kualitas produk dan lokasi terhadap keputusan pembelian. 
Artinya semakin murah harga, semakin baik kualitas produk dan semakin strategis 
lokasi maka semakin tinggi keputusan pembelian makanan dan minuman pada 
Mr. K Cafe. Selain itu kualitas produk mempunyai pengaruh yang paling dominan 
dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,948. 
Saran dalam penelitian ini adalah menyesuaikan harga produk dengan porsi 
yang disajikan. Dari sisi kualitas produk baik rasa produk maupun variasi produk 
harus diperbaiki dan ditingkatkan. Selain itu dari sisi lokasi perlu diperbaiki akses 
jalan menuju lokasi. 
 





The Influence of Price, Product Quality and Location against Purchasing 
Decision 
(Studes of Customers Mr. K Cafe Branch Jl. Ki Mangunsarkoro 15 
Semarang) 
ABSTRACT 
The company as an organization that has a goal to generate profits is 
inseparable from the role of marketing strategies in the company, including 
purchasing decisions. This research was conducted as a decline in sales at Mr. K 
Cafe in 2017, so we have to know what factors that influence the purchase 
decision. 
This study aims to determine consumer perceptions of price, product 
quality, location, and purchase decision of Mr. K Cafe, and then to determine the 
effect of price, product quality, and location against purchasing decision on Mr. K 
Cafe. The research data was collected from 100 Mr. K Cafe consumers who live 
in Semarang City. The type of research is explanatory research. The technique of 
sampling is non probability sampling based on purposive sampling method. 
The result of the research showed that the price influence the purchase 
decision at the amount 27,9%. Product quality influence the purchase decision at 
the amount 74,3%. Location influence the purchase decision at the amount 19,7%. 
Meanwhile, simultaneously price, product quality, and location influence the 
purchase decision at the amount 76,9% while the rest 23,1% influenced by the 
other factor beside price, product quality, and location. Based on the calculation 
of F Test shows that there is a positive influence between price, product quality, 
and location to purchasing decison. It is means the cheaper the price, the better the 
quality of product, and the more strategic the location, the higher purchasing 
decisions of food and drinks at Mr. K Cafe. In addition, product quality has the 
most dominant influence with regression coefficent value of 0,948. 
Suggestion in this research is to adjust the price of the product with the 
serving portion. In terms of product quality both taste and variety of products 
must be upgraded and improved. Moreover in terms of the location, it is need to 
improve access road to location. 
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